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UVODNIK
Poštovani čitatelji,
S velikim ponosom skrećem vašu po-
zornost na činjenicu da u ruci držite ili onli-
ne pregledavate slavljenički broj 25. godišta 
izdanja časopisa Acta Turistica. Velika je 
to obljetnica za izdavača časopisa, Katedru 
za turizam Ekonomskog fakulteta Sveu-
čilišta u Zagrebu. Iako Fakultet izdaje još 
četiri časopisa u drugim znanstvenim po-
dručjima, Acta Turistica prvi je i najstariji 
znanstveni časopis u izdanju Ekonomskog 
fakulteta – Zagreb. Brojne su se društvene i 
gospodarske promjene dogodile u tom raz-
doblju koje su rezultirale i značajnim pro-
mjenama u razvoju turizma u Hrvatskoj, ali 
i u svjetskim razmjerima. Radovi objavljeni 
u Acta Turistica trajni su svjedok tih pro-
mjena. Acta Turistica uspješno je prebrodi-
la i najteže dane novije hrvatske povijesti 
te kontinuirano nastavlja graditi svoju re-
putaciju znanstvenog časopisa koji prenosi 
stavove znanstvenika iz različitih područja 
društvenih znanosti o mnogim važnim pita-
njima vezanih uz turizam kako u Hrvatskoj 
tako i u svijetu.  
Stoga smo odlučili da ovu „srebrnu ob-
ljet nicu“ našeg i vašeg časopisa obilježimo 
izlaganjima i raspravama znanstvenika iz 
različitih područja istraživanja u turizmu, 
stručnjaka iz prakse i studenata smjera Turi-
zam organiziranjem međunarodne znanstve-
ne konferenciji „Myths of Tourism“ (više o 
tome pročitajte u osvrtu na konferenciju). A 
vama, dragi naši čitatelji, u ovom broju po-
klanjamo tri pozvana izlaganja eminentnih 
znanstvenika, članova Svjetske turističke 
akademije koji su svojim znanstvenim dopri-
nosom i kritičkim promišljanjem dali i pose-
ban pečat ovoj konferenciji. 
Četvrti rad koji u ovom slavljeničkom 
broju objavljujemo, prezentiran je također na 
spomenutoj konferenciji, a predstavlja izu-
zetno zanimljivo istraživanje naših kolegica 
znanstvenica s Instituta za turizam. Sigurna 
EDITORIAL
Dear readers,
I am exceptionally proud to draw your 
attention to the fact that you are holding in 
your hands and/or reading online the festive 
25th issue of Acta Turistica. It is a great an-
niversary for the publisher of the journal too, 
the Department of Tourism of the University 
of Zagreb’s Faculty of Economics & Busi-
ness. Although the Faculty of Economics & 
Business also publishes four more journals 
in other scientifi c areas, Acta Turistica was 
the fi rst scientifi c journal to be established 
by this institution 25 years ago. In this rather 
long period numerous social and economic 
changes have occurred and generated signif-
icant changes in the development of tourism 
both in Croatia and worldwide. The papers 
published in Acta Turistica over the years 
bear a lasting witness to these changes. Acta 
Turistica has successfully weathered the 
most harrowing days of Croatia’s recent his-
tory and continuously keeps building its rep-
utation of a scientifi c journal with a mission 
to disseminate the opinions of scholars from 
the different areas of social sciences on many 
important issues in Croatia and worldwide.  
Therefore, we have decided to celebrate 
this Silver Anniversary of our and your jour-
nal by organising an international scientifi c 
conference entitled „Myths of Tourism“ fea-
turing the papers and discussions by scholars 
and scientists from a wide array of research 
areas in tourism, by tourism professionals 
and experts, and by students majoring in 
tourism (more in special Report on the Con-
ference Myths of Tourism). And for you, 
dear readers, we are pleased to present you 
with three invited papers by renowned schol-
ars, fellows of the International Academy for 
the Study of Tourism whose scientifi c contri-
butions and critical deliberations have given 
a unique seal to this conference. 
The fourth paper in this celebratory issue, 
which was also presented at the conference 
Myths of Tourism, renders an exceptionally 
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sam da će i rezultati njihova istraživanja po-
buditi vaš interes.
I na kraju, simbolično ili ne, izlazak ovog 
slavljeničkog broja Acta Turistica poklapa se 
s datumom ulaska Republike Hrvatske kao 
28. članice u Europsku uniju. Pred nama 
su novi izazovi. A upravo su izazovi ti koji 
nas pokreću, entuzijazam nam daje dovolj-
no energije, a vaša podrška nas hrabri da ne 
posustanemo ni pred kakvim preprekama. 
Stoga se zajedno s vama veselimo  novom 
izazovu.  
Vaša,
Prof. dr. sc. Nevenka Čavlek
Glavna i odgovorna urednica 
interesting view resulting from a research by 
our fellow scientists from the Institute for 
Tourism in Zagreb. I am convinced that you 
will fi nd their research results interesting.
And, fi nally, be it symbolical or not, this 
celebratory issue of Acta Turistica coincides 
with the accession of the Republic of Croatia 
to the European Union as its 28th member. 
We are facing new challenges. It is these very 
challenges that move us, our enthusiasm en-
ergises us, and your support encourages us to 
persevere in the face of all obstacles. There-
fore, we look forward with great anticipation 
to all new challenges.  
Yours,
Professor Nevenka Čavlek
Editor-in-Chief 
